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ABSTRAK 
ANALISIS KAUSALITAS DEBT TO EQUITY RATIO, PRICE EARNING 
RATIO, RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY  
TERHADAP HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK  
TAHUN 2009-2015 
 
Nirvanni Reswari Adi Putri 
F0112065 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas variabel 
Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), Return on Asset (ROA) 
dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series, yaitu data kuartalan dari 
Januari 2009 sampai Maret 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder.  
Metode analisis data menggunakan pendekatan Vector Autoregression 
First Difference (VAR FD) dan Granger Causality Test dengan program Eviews 
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh negatif 
signifikan, tidak terjadi hubungan dua arah dan direspon pada tahun 2009 kuartal 
pertama oleh harga saham INDF. PER memiliki pengaruh negatif signifikan, 
terjadi hubungan satu arah dan direspon pada tahun 2009 kuartal pertama oleh 
harga saham INDF. Variabel ROA memiliki pengaruh positif signifikan, terjadi 
hubungan satu arah dan direspon pada tahun 2009 kuartal pertama oleh harga 
saham INDF. Variabel ROE memiliki pengaruh positif signifikan, terjadi 
hubungan satu arah dan direspon pada tahun 2009 kuartal keempat oleh harga 
saham INDF. 
Dalam upaya peningkatan harga saham, PT. Indofood Sukses Makmur, 
Tbk perlu memperhatikan variabel PER. Bagi investor yang ingin melakukan 
investasi saham, sebaiknya melihat laporan keuangan perusahaan untuk melihat 
baik atau tidaknya perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
 
Kata Kunci: Harga saham INDF, Kinerja Keuangan INDF, VAR First 
Difference, Granger Causality Test 
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ABSTRACT 
CAUSALITY ANALYSIS OF DEBT TO EQUITY RATIO, PRICE EARNING 
RATIO, RETURN ON ASSET AND RETURN ON EQUITY TOWARD STOCK 
PRICE IN PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK THE YEAR OF 2009-
2015 
 
Nirvanni Reswari Adi Putri 
F0112065 
Economics and Business Faculty 
Sebelas Maret University 
 
 This study aims to determine causality variable Debt to Equity Ratio 
(DER), Price Earning Ratio (PER), Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 
(ROE) to stock price PT. Indofood Sukses Mamkmur,Tbk. This research uses time 
series data, these data are quarterly from January 2009 to March 2015. The data 
used is secondary data. 
 Analysing data methods using Vector Autoregression First Difference 
(VAR FD) and Granger Causality Test approach with Eviews program 8. The 
results shows that DER has a significant negative effect , not the case of two-way 
relationship and responded in 2009 by the first quarter of the stock price INDF. 
Variable PER has a significant negative effect, occurring one-way relationship 
and responded in 2009 first quarter of the stock price INDF. Variable ROA has a 
significant positive effect , occurring one-way relationship and responded in 2009 
by the first quarter of the stock price INDF. Variable ROE has a significant 
positive effect , occurring one-way relationship and responded in 2009 by the 
fourth quarter of the stock price INDF. 
 In an effort to increase stock price, PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
need to pay attention to the variable PER. For investors who want to make stock 
investments, you should see the company's financial statements to see whether or 
not the company can generate maximum profit. 
 
Keywords : INDF Stock Price, Financial Performance INDF, VAR First 
Difference, Granger Causality Test 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Q.S Al – Insyirah 6-7) 
 
 
Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.  
(George Bernard Shaw) 
 
 
Bermimpi tanpa mau melakukan sesuatu agar menjadi kenyataan menggiring kita 
kepada kehidupan yang tidak pernah ada hasilnya. 
(Penulis) 
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